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1. Abc- och stafvelsebok. H:fors 1858. 40 p.
2. Achrenius, A., Den första bättringen. H:fors 1845. 80 p.
3. Acta societatis scientiarumfenniese. I—VII. H:forsise 1800—
1842. 106 mk.
4. Ahlberg, P. A., Det enda nödvändiga. Örebro 1877. 1: 20.
5. Aho, J., Ensam. Wiborg 1891. 3 mk.
6. Alcenius, 0., Betydelsen af Darwins theori för det naturliga
vextsystemet. Wasa 1864. 2 mk.
7. —, Dikter. Wasa 1865.
8. Allardt, A., Byberättelser, I—2. 6: 75.
9. —, d:o 2. 3: 25.
10. —, En framtidsman. H:fors 1888. 1: 5
0
0.
11. Alopaeus, C. H., Lutheranism och baptism. Åbo 1871. 40 p.
12. Amirchanjanz, A., Die Kircbenzucht nach dem Worte Gottes.
H:fors 1892. 25 p.
13. Anvisningar för resande. Åbo 1887. 1 mk.
14. Bebel, A., Hvad vi vilja. St:holm 1886. 1: 15.
15. Beck, J. T., Den nye ooh den gamle Kristus. Ups. 1865. 40 p.
16. —, Kyrka och stat. Ups. 1875. 1: 15.
17. Bellman, C. M., Lauluja ja loiluja, 2, 3. Helsingissä 1864. 2 mk.
18. —, D:o D:o 4 mk.
19. Berg, M., Polkdikter. Mkolaistad 1882. 1: 50.
20. Beskrifning på sättet att använda lösa bokstäfver. H:fors
1860. 12 p.
21. Beskrifning tili verldskarta öfver hednamissionen. H:fors
1865.
22. Betraktelser i representationsfrågan af en svensk medbor-
gare. Ups. 1865. 1; 15.
23. Biblia, tbet är: ali then belga skrift på svenska. Norr-
köping. 1766.
24. Bidrag tili kännedom om Einlands natur ooh folk. 1,4, 6,
7, 8. Helsingfors 1858—66. 13 mk.
25. D:o d:o d;o 4,7, 9. H:fors 1861—66. 9 mk.
26. D;o d:o d:o 7,1, 9. H;fors 1866. 8 mk.
27. D:o d;o d:o 7. H:fors 1866. 4 mk.
28. Bidrag tili Einlands naturkännedom, etnografi och statistik.
2,3, 6,7, 8,9, 10. H:fors 1857—64. 21: 20.
29. D:o d:0 2,3, 5,7, 10. H;fors 1857—64. 17 mk.
30. Björnson, 8., Arne. Ups. 1872. 1: 16.
31. —■, Maria Stuart i Skottland. Ups. 1865. 2: 25. /
32. —, Synnöve på Solbacken. Ups. 1872. 1: 15.
33. Björnson, 8., ooh Schiller, F., Maria Stuart i Skottiani! ooh
Maria Stuart i England. Ups. 1874. 3 mk.
34 Bock, C, Populär helsolära. Ups.o 1866. 1: 50.
35. Bonifacius, Med penna ooh sax. Åbo 1887. 3: 25.
36. Bonsdorff, H. 6. y., Strödda anmärkningar mot H. M. Mellins
utgifna bibelöfversättning, såvidt den rör en del af de apo-
stoliska brefven. Aho 1867. 50 p.
37. Borg, A. G., Hvar är min plats vid Kristi kors? Långfre-
dagspredikan; H:fors 1864. 40 p.
38. Brooke, S. A., Åtta predikningar. 1,2, 4, 5. Ups. 1876. 6 mk.
39. —, D:o 1, 2. Ups. 1876. 3 mk.
40. Bröd ooh hälsa. 25 p.
41. Carberla, G., Torkan jordbrukets svåraste fiende jeinte med-
len tili dess öfvervinnande. Ups. 1877. 75 p.
42. Calderon, Trenne dramer. Ups. 1870. 5: 25.
43. Cicero, M. T., De officiis. Kuopioae 1847. 1: 12.
44. —, De senectute et de amicitia dialogi. Kuopioae
1848. 80 p.
45. Collan, E., De kemiska gödselämnena ooh deras användning.
H:fors 1875. 25 p.
46. Cornelins, C. A., Handbok i svenska Kyrkans historia. Ups.
1875. 5: 25.
47. —, Om prestbristen ooh dess afhjelpande. Ups. 1862.1: 50.
48. Cremer, H., Tillståndet efter döden. Jönköping 1884. 75 p.
49. Cygnaeus, F., Teokningar ur Frans Michael Franzens lefnad.
H:fors 1872. 1: 40.
50. Den aldranyaste drömboken. St:holm 1867. 40 p.
51. Den evangeliska missionen. H:fors 1859. 12 p.
52. Edvards, Archie Lovell. Roman i tvenne delar. 5: 25.
53. Eklöf, J. H., Almanaoh för 200 år. H:fors 1852. 1 mk.
54. Emerson, R. W., Kepresentanter af menskligheten. Ups.
1862. 2: 25.
55. —, Engelska karaktärsdrag. Ups. 1875. 3 mk.
56. En afton i Kaisaniemi. H:fors 1892. 1: 60.
57. Enehjelm, G. E. af, Kalender för finska armens befäl. För
året 1886. Tavastehus 1886.
58. En filosofisk bomb. H:fors 1873.
59. Engel, F., Anvisning att uppföra byggnader af stampadt
kalkbruk. H:fors 1853. 2 mk.
60. Essen, C. G. von, Minnesteckning öfver Lars Stenbäck.
H:fors 1870. 1 mk.
61. Fabritins, E., Hippologiska spörsmäl. H:fors 1891.
62. Ficktabell för hantågen å statsjernvägarne i Finland.
H:fors 1884. 25 p.
63. Finlands mejerier alfabetiskt ordnade. H:fors 1891. 3 mk.
64. Fiskaresonen. Finlands oförgätlige välgörare. Åbo 1876.50 p.
65. Fogelholm, A., Fingeröfningar på lyra. Åbo 1881. 1: 25.
66. Fortmann, H., Bilder ur kyrkans historia. 2,3, 5, 6. St:holm
1882. 3 mk.
67. Fries, Th. M., Grönland, dess natur och innevånare. Ups.
1872. 6 mk.
68. Forsman, C. R., De tre ekumeniska symbgla, augsburgiska
bekännelsen ooh bekännelsens apologi. Åbo 1867. 5 mk.
69. Fronmuller, T., Paulus hedningarnes apostel. Ups. 1871.
2: 65.
70. Furuhjelm, A., Frauenburg. Dramatisk dikt i fem akter.
H:fors 1875. 2, mk.
71. Gadolin, N. A., Åkerbruks-methoderna. H:fors 1865. 2: 20.
72. Geffroy, A., Gustaf 111 och franska hofvet. 1, 2. Ups.
1864—6. 4: 90.
73. —, D:o D:o 1. Ups. 1864. 1: 50.
74. Gestrin, E. T., Den Waldenströmska lärans utveckling och
rationalistiska riktning. Åbo 1880. 1: 50.
75. —, Herr Lektor P. Waldenströms nya försoningslära
jemförd med bibelns och Luthers lära. Åbo 1880. 1: 50.
76. —, Meddelanden angående de religiösa rörelserna i Fin-
land. 1 &3. 1: 75.
77. —, Uttalanden angående vittnesbörd för den lutherska
läran om rättfärdiggörelsen. Åbo 1886. 40 p.
78. Gilbert, W. S., Mikado, operett i två akter. H:fors 1890. 2 mk.
79. Golovin, W., Blad ur Finlands nutid och forntid. H:fors
1891. 3: 60.
80. Gottlund, C. A., Läsning för finnar uti blandade fosterländ-
ska ämnen. I. H:fors 1864—66. 6 mk.
81. Grotenfelt, J., Om målsegarebrottets begrepp enligt finsk
straffrätt. Wiborg 1887. 3 mk.
82. Grubbens, D. W. af, Min penna. H:fors 1878. 2 mk.
83. —, På fantasiens vingar. H:fors 1886. 2 mk.
84. Guy Livingstone eller offret för sin styrka och sitt tem-
perament. Ups. 1865. 1: 50.
85. Haartman, C. von, Anvisningar tili igenkännande af de all-
männaste sjukdomar hos menniskan samt den första be-
handlingen af dem. 1, 2. H:fors 1844—45. 2: 25.
86. Hagelbergs zoologiska handatlas. I—V.
87. Handledning i bokslut. H:fors 1888. 50 p.
88. Hedenius, P. m. 11., Fyra inträdesföreläsningar. Ups. 1860.1:50.
89. Hedenstjerna, K. G. A., Fröken Jennys konditioner. Sfcholm
1893. 4: 90.
90. Hillern, W. von, Genom egen kraft eller sin egen lyckas
smed. Ups. 1875. 3 mk.
91. —, Walborg med gamen. Ups. 1876. 1: 50.
92. Hjelt, H., En växtförteckning från 1750. Nikolaistad 1884.
1 mk.
93. Holmgren, F., Om jargblindheten. Ups. 1877. 3: 75.
94. Holzmayer, J. 8., Öfverblick af skolan och hemmet. S:t Pe-
tersburg 1877. 2 mk.
95. Inre missionens predikan. Ups. 1874. 1: 50.
96. Jesu lidandes kraft och nytta. Kuopio 1851. 40 p.
97. John Baptist Dasalu. H:fors 1862. 16 p.
698. John Halifax. 2:dra delen. Ups. 1875.
99. Jul-kalender 1889. H:fors 1889. 1 mk.
100. Jörgensen, C. J. F., Afhandling om proportioner af rundhult
ooh segel tili handelsfartyg. Åbo 1863. 6 mk.
101. Kahnis, K. F. A., Protestantiamens inre utveckling. I—V.
Ups. 1876. 7: 50.
102. Kalling, P., Svar på Fil.kand. P. A. Blombergs „Några ord".
Örebro 1876. 40 p.
103. Kavanagh, J., „Förgät mig ej". Ur en gammal flickas dag-
hok. Sfcholm 1891. 3 m.
104. Kemiens hufvudläror. H:fors 1871. 30 p.
105. Knös, A. E., Skrifter I. 11. Ups. 1864—65. 9: 75.
106. —, D:o 11. Ups. 1865. 4: 50.
107. Konsten att iiska. Tavastehus 1882. 60 p.
108. Korander, H. K., Praktisk lärobok i finska språket. Wiborg
1866. 1: 50.
109. Kraämer, L. v., Ackorder. Ups. 1870. 2: 25.
110. Kristlig illustrerad barntidning. I—III. H:fors 1882—84.
3: 50.
111. D:o d:o. I & 111. 3 mk.
112. Larsson, A., Något om den kemiska industrin i Sverige.
Helsingborg 1886. 75 p.
113. Laner, G. A., Om den rådande sjukdomskaraktären i vår
tid. Ups. 1866. 40 p.
114. Lauren, L. L., Fysikens grundsanningar, framställda med
ledning af enkla experimenter. Nikolaistad 1866. 2: 40.
115. —, D:o Nikolaistad 1874. 2: 50.
116. —, Handbok i tanke- ooh talöfningar. I. Nikolaistad
1866. 2: 50.
117. —, Herrens högvördiga nattvard, Nikolaistad 1873. 40 p.
118. —, Satsläran i sammandrag. Åbo 1861. 52 p.
119. Lee, W., Bränvin ooh sait, användt som läkemedel mot
lungsot m. m. Gefle 1875. 40 p.
120. Lilljenjörn, H., Spridda minnen från forna dagar. Ups.
1874. 2: 25.
121. Lindman, V., Dagsländor. Borgå 1887. 1: 25.
122. Lindström, G. J., Predikan vid gymnasiets i Tavastehus in-
vigning. Tavastehus 1857. 20 p.
123. Lännetär. Album utgifvet af vestfinska afdelningen. V.
H:fors 1874. 2: 50.
124. D:o. VI. H:fors 1877. 2: 25.
125. Läsning för folket. I. Ur arbetarens lif. H:fors 1876. 30 p.
126. Lördagsqvällens jul- ooh teater-kalender 1892. 1 mk.
127. Lönnbeck, G., Dikter. H:fors 1873. 2 mk.
128. Maercker, M., Kaligödslingen. Göteborg 1893. 3 mk.
129. Malmström, B. E., Litteraturhistoriska studier. 1.2. Ups.
1860—61. 4: 50.
130. Martinson, H., Den kristliga dogmatiken. Ups. 1876. 6 mk.
131. Melville, W., M. eller N. Boman. Ups. 1876. 2: 65.
132. Mery, Grefvinnan Hortensia. Ups. 1876. 1: 50.
133. Minneshjelp för eeklesiastike embets- och tjenstemän i
Åbo erkestift. Nikolaistad 1886. 1 mk.
134. Missions-oateohes. St:holm 1860. 18 p.
135. Missions-sånger. 1, 2. H:fors 1862—63. 20 p.
136. Mitt döda barn. Ups. 1862. 75 p.
137. Moberg, A., Granskning af „Förslag tili svensk psalmbok".
H:fors 1862. 1: 20.
138. Monika, den kristliga naakan och modern. Åbo 1875. 50 p.
139. Moody, D. L, Valda predikningar. Örebro 1892. 1: 25.
140. Mullock, Min mor ooh jag. En fiickas kärlekshistoria.
Ups. 1876. 1: 50.
141. Murger, H., I studentqvarteret. St:holm 1883. 3: 75.
142. Mäklare- och skeppsklarerare-ordning för Helsingfors stad.
Helsingfors 1865. 60 p.
143. Mönstring med kämparne från Wörå 1808—1809 ärs krig.
Nikolaistad 1881. 25 p.
144. Nathhorst, J. Th., Landtbruk utan bränvinsbränning. Htfors
1855. 20 p.
145. Neovius, L, Proportionslära. H:fors 1892. 75 p.
146. Nordisk familjebok. Konversationslexikon. Diverse häf-
ten. St:holm. 16: 25.
147. Nyländska jaktklubbens kalender 1891, 1892. H:fors 1891
—92. 5 mk.
148. D:o d:o 1892. Hfors 1892. 2: 50.
149. Något om det kristliga dopet. Nikolaistad 1883. 25 p.
150. Några Emil Litzells efterlemnade bref. Nystad 1891. 60 p.
151. Oettinger, E. M., En dolk eller Robespierre och hans tid.
Ups. 1862. 2: 25.
152. Om den finska värnepligtiga ungdomens krigiska upp-
fostran. Wiborg 1880. 1 mk.
153. Om Israel Hwasser och hans förhållande tili Finland.
Hfors 1890. 75 p.
154. Om kollekter. Westervik 1876. 8 p.
155. Om starka dryckers missbruk. Hfors 1858. 20 p.
156. Ongelin, H., Babelstornet. Också ett ord i nykterhets-
frågan. Hfors 1889. 50 p.
157. —, Fordom och nu. Teckningar ur qvinnans lif. I.
Hfors 1881. 1: 50.
158. —, Skizzer och berättelser. H:fors 1880. 3 mk.
159. —, Tankar i några samhällsfrågor. H:fors 1881. 60 p.
160. Oostersee, I. I. v., Schiller och Göthe. Ups. 1869. 2: 25.
161. Paban, A. Th., Franska skriföfningar. 1, 2. Ups. 1876. 3: 75.
162. Palmen, E. G., Historisk framställning af den svensk-finska
handelslagstiftningens utveckling. H:fors 1876. 2 mk.
163. Palmen, J. P., Juridisk handbok för medborgerlig bildning.
Hfors 1859. 3 mk.
164. Parker, T., Amerikanske stormän och amerikanskt förfat-
tarskap. Ups. 1875. 3: 75.
165. —, Böner. Ups. 1868. 1: 50.
166. —, Samlade skrifter. V—IX. Ups. 1868—74. 18: 75.
8167. Parker, 1., Samlade skrifter. V—VIII. Ups. 1868—68. 12: 75.
168. —, D:o d:o Vl—Vnl. Ups. 1868. 9 mk.
169. —, D:o d:o VI. Ups. 1868. 3: 75.
170. Per Brahe, generalguvernör öfver Finland. Teckning.
Åbo 1880. 35 p.
171. Perlflsket. Jönköping 1871. 60 p.
172. Petrarkas sonetter tili Laura. Ups. 1874. 7: 50.
173. Poetisk läsning för små barn. I. H:fors 1872. 20 p.
174. Rancken, J. 0.1., Auditören vid Åbo läns regemente Karl
Ekmans dagbok 1788. Nikolaistad 1885. 50 p.
175. —, Pörteckning öfver. folksånger, melodier, sagor och
äfventyr från det svenska Österbotten. Nik:stad 1874. 75 p.
176. —, Lars Stenbäck inom skollärareföreningen i Wasa.
H:fors 1871. 50 p.
177. —, Michael Choreeus. Nikolaistad 1875. 75 p.
178. Raumer, K. V., Flickors uppfostran. H:fors 1870. 2 mk.
179. Reuter, 0. M., Ängsmasken, desso härjningar i Finland och
medlen tili dess bekämpande. Åbo 1892. 1 mk.
180. Reuterdahl, H., Herrans bön. Ups. 1868. 75 p.
181. —, Vinträdet Kristus och dess grenar. Ups. 1862. 75 p.
182. Robinson, F. W., Lilla Ketty. Ups. 1875. 3: 75.
183. Rolland, A., Äktenskapsmarknaden. Ups. 1863. 1: 15.
184. Komanser ifrån Portugal, öfversatta. Nifcstad 1880. 75 p.
185. Eåttan. De små honungstjufvarne. TVå berättelser för
barn. 1: 90. ..
186. Sahlin, C. Y., Öfverensstämmer Platos sedelära med kristen-
domens? Ups. 1875.. 40 p.
187. Salmonesens store illustrerede Konversationsleksikon for
Norden. I, 11. 25—38. Kjobenhavn 1893.
188. Saunders, K., Joan Morryweather. Ups. 1875. 75 p.
189. Schalin, Z., Om kristlig barnauppfostran. Nykarleby 1889.
75 p.
190. Schmid, C. v., Öknens blommor. Ups. 1872. 1: 50.
191. Schmidt, N., D:r Martin Luthers lära om rättfärdiggörelsen.
Ups. 1870. 1: 15.
197. Scriver, C, Guldpredikningar öfver lutherska catechesens
hufvudstycken. Ups. 1864. 1: 50.
198. Schulten, A. af, Öfningar i qvantitativ kemisk analys.
H:fors 1886.
199. Sillen, A. W. af, Kotteriet och mannen för sig. Upsala
1869. 1: 50.
200. —, Svenska handelns och näringarnes historia. V.
Ups. 1871. 2: 65.
201. —, Verlden i smått eller förgården tili lifvets skola.
Ups. 1870. 1: 50.
202. Små berättelser från minä utflykter i Helsingfors' omgif-
ningar. H:fors 1875. 75 p.
203. Smålands missionstidning 1862—74. Eksjö 1862—74. 8: 25.
204. Snöflingan. Literärt album. H:fors 1891. 2 mk.
205. Stein, A., En skolflickas anteckningar. Borgå 1867. 2 mk.
9206. Studentfesten för Zachris Topelius 1878 18/xi. H:fors 1879.
1 mk.
207. Sundberg, A. N., Moral utan religion och religion utan
motsvarande moral. Ups. 1874. 75 p.
208. Sundholm, 0. Th., Sveriges fältmarskalkar. Ups. 1873. 3 mk.
209. Svedberg, A., Svensk stafnings- ooh rättstafningslära för
nybegynnare. Mkolaistad 1870. 20 p.
210. Svedelius, W. E., Om konung Gustaf II Adolfs karakters-
utveckling. Ups. 1863. 1: 90.
211. Svedenborg, E., Areana eoelestia. Himmelska hemligheter.
I—VI. Christianstad 1861—69. 37: 50.
212. —, D:o V & VI. Christianstad 1868—69. 15 mk.
213. —, D:o V. „ 1868. 7: 50.
214. —, Uppenbarelseboken. „ 1859. 3 mk.
215. —, Änglavisheten. „ 1860. 3 mk.
216. Sven på heden. Westervik 1861. 40 p.
217. Svensk bok-katalog för åren 1866—75. Sfcholm 1878.
218. Skrifter utgifna af Svenska literatursällskapet i Finland.
I—XX. XXII—XXVI. H:fors 1886—94. 104: 75.
219. D:o XI. 3—5. XVIII—XX. XXII—XXIV. H:fors. 25: 50.
220. D:o XI. 3. XVIII—XX. XXIV. H:fors. 15: 50.
221. D:o XIX. H:fors. 3 mk.
222. Sanger af ***talia. Ekenäs 1893. 80 p.
223. Tallqvist, J. W., Eeeherehes statistiques sur la tendance a
une moindre fecondite des mariages. H:fors 1886. 2: 50.
224. Tennyson, A., Konung Arthur oeh hans riddare. Ups.
1876. 3: 40.
225. Teater-bibliotek. I—7. H:fors 1881—82. 7: 50.
226. D:o I—2. 4—7. 6: 75.
227. Teater-bibliotek. 1,2, 5,6, 7. H:fors. 6 mk.
228. Thackeray, W. M., Snobbarnes historia. Ups. 1862. 2: 25.
229. Thomas i Brännby. H:fors. 80 p.
230. Tidskrift utgifven af juridiska föreningen i Finland 1892
—93. H:fors 1893.
231. Tidskriften Trons lif. I—IV årg. H:fors 1881—84. 4 mk.
232. D:o d:o I, 11, IV årg. H:fors. 3: 75.
233. D:o d:o IV. H:fors. 1: 25.
234. Ulff, H. W., Mattei evangelium enligt svenska kyrkobibeln.
Ups. 1869. 1: 15.
235. Ulrici, H., Den såkallade spiritismen. T:fors 1880. 1 mk.
236. Wallin, J. P., Wisby fall. Ups. 1872. 2: 65.
237. Wasastjerna, 0., Ättar-taflor öfver den på Finlands riddar-
hus introdueerade adeln. I. I—s. 11. I—s1 5 samt supp-
lement. Borgå 1879—83. 10 mk.
238. Varning för Waldenströmianismen. Åbo 1878. 25 p.
239. Verdandi. Strödda blad. H:fors 1887. 1: 50.
240. Wikner, P., Naturens förbannelse eller syndens inflytande
på den ofria verlden. Ups. 1866. 2: 25.
241. Vinet, A., Kyrkofriheten. Ups. 1863. 3: 40o.
242. Åkerblom, A. W., Nägra andeliga lofsånger. Åbo 1885. 10 p.
10
243. Åkerblom, A. W., Några ord om Kristus. Abo 1884. 15 p.
244. —, Vittnesbörd om Guds oföränderliga kärlek i Jesu
Kristo. Åbo 1885. 20 p.
245. Ofversigt af flnska vetenskaps-societetens förhandlingar.
V, VI, VH. H:fors 1863—65. 7 mk.
246. D:o V, VI. H:fors 1863—64. 5 mk. '
247. D:0 VI. H:fors 1864. 2 mk.
248. Öller, K. F., Den gamle skolmästaren. Nikolaistad 1880.
25 p.
249. Östring, F., Predikningar. 1. Nikolaistad 1872. 50 p.
250. Ahlqvist, A., Muistelmia matkoilta Wenäjällä. Helsingissä
1859. 4 m:kaa.
251. Aikakauslehti uskon elämä. 1,2, 4. Helsingissä 1881—
84. 3: 75.
252. Aina eli Everstin holhokki. Tampereella 1883. 1 m:ka.
253. Almqvist, C. J. L, Työn kunnia. Kuopiossa 1843. 16 p.
254. Armon kadotetuille. Helsingissä 1886. 20 p.
255. Armon voitto, merkillinenkertomus eräältä vaimolta itses-
tänsä. Hämeenlinnassa 1858. 20 p.
256. Arndt, J., Kolmas kirja totisesta kristillisyydestä. Kuo-
piossa 1843. 1 m:ka.
257. d'Aubigne, Merle, Kristittyin velvollisuus pakanoita koh-
taan. Helsingissä 1861. 20 p.
258. Barth, K. 6., Patriarkat. Turussa 1881. 50 p.
259. Berndtson, F., Elämän taistelusta. Porissa 1873. 1: 50.
260. Besser, W. F., John Williams, etelämeren saaristojen apos-
toli. Helsingissä 1861. 1 m:ka.
261. Bergholm, A,, Sukukirja Suomen aatelittomia sukuja. 111.
Helsingissä 1893. 2 m:kaa.
262. Birmalainen perhe. Helsingissä 1862. Bp.
263. Berg, C. 0., Lasten ja nuorukaisten postilla. I—l2.1—12. Tu-
russa 1882—1883. 6 m:kaa.
264. Cannelin, 6., Maunulan Matti. Helsingissä 1855. 8 p.
265. Carlsson, W., Jesuksen ja apostolein autuuden-oppi. Tu-
russa 1874. 15 p.
266. —, Oppi ihmisen voimista hengellisissä asioissa. Tu-
russa 1872. 35 p.
267. Castren, K. A., Kertoelmia Kajaanin läänin vaiheista vv.
1650—1750. Helsingissä 1867. 2 m:kaa.
268. Cederberg, J., Syntein anteeksi saamisesta, lyhykäinen se-
litys. Nikolainkaupungissa 1876. 40 p.
269. Cederberg, J. A., Suomalaisen raamatun historia Gezeliusten
aikoihin saakka. 2: 50.
'270. Cederborg, F., Maidon hoidosta ja voin valmistamisesta.
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